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―平成 20 年告示学習指導要領と平成 29 年告示学習指導要領との比較―
韓国の美術館における子供のための教育的な取り組みについて
「英語科教育法」における模擬授業の指導
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MUSASHINO UNIVERSITY Institute of Education
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A Study of Principle of Nursery Education for under 3 Year Olds
Investigation on Music Scale Reading Skill by Sight Playing 
A Study of the Support to Enhance Children’ s Musical Expression:
Improvisational Music Making
A Study on Teacher Training Focusing on the Inﬂuence on Learning Reachability:
Through the Preparation of International Baccalaureate
Career Education in Extracurricular Activities: 
Comparison between Japanese Curriculum Guidelines in 2008 and in 2017
Educational Approach for Children in Korean Art Museums
Micro-Teaching in the Course of English Language Teaching Methodology
The Teaching of Social Studies and Politics in Elementary School 
as Preparation Towards the Study of the "Public" in High School: 
A Case Study Using the Sixth-grade Unit"Our Life and Government"
Investigation of Plant Pigments
A Study on Utilization of Gas Sensor in Elementary School Science:
Evolution of Problem Solving by Utilizing a Gas Sensor
A Comparative Study of English Textbooks for 
Junior High School Students in China and Japan:
How Intercultural Understanding and Active Learning are Achieved
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A Study of Bussokuseki (stone imprint of Buddha’ s feet), a National Treasure 
at Yakushi Temple in Nara II:
The Sho Engraved as the Inscription on the Left Side of Bussokuseki
and its Approval Process
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     ジンのペーパークロマトグラム
6　アジサイの花茎をA1溶液につける前（左）、12時間後（右）
□ アカジソ □ アオジソ □ ニンジン □ ナス
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　　　＊横書きの書式は、１ページ 43 字× 38 行とする。
































 （5）執筆者には、紀要 5 部、別刷 20 部を無償で配布する。共同研究の場合も各執筆者に
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